























を主題とした基研研究会を 3[8]開擢 (2003年， 2005年， 2007年)してきました.研



















































[1] H. Aoyama， Y Fujiwara， H. Iyetomi and A.-H. Sato (edsよProg.Theor. Phys. Suppl.， 



















































































ー17:30I end of Poster session 





















11 :00-11: 10 Coffee breαk 
11:10-11 :50 品安秀樹 (SonyComp国erScience Laboratories) [招待講漬l
循環聖世界における新しい経済システム-経済物理学的視点-





14:30-15:00 Photo 8 Coffee break 




高安秀麗 (SonyComputer Science Laboratories) 
額費信(ちばぎん総合研究所)
吉JlI洋(東京大学大学読経済学研究科)
16:30-16:35 Closing Rεmarks 
青山秀暁(京都大学大学院理学研究科)
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?
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